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EL INDEPENDIENTE. County Gtik
tomo xi. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 1904. no aa
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
las pretensiones; INTOLIRANICA Rf EIGI0SA Y RACIAL
IN ARIZONA
LOS PRONUNCIAMIENTOS POLITICOS
EN NIEVO MEXiCO.Baratillo de Ropa Fina l 5De los Republicanos Independientesdel Condado de San Miguel.Para Hombres. BftertARftem
por vestidos finos de lana, bien hechos, Nuevo
estilo, Diferentes colores, el valor de estos es
$18.00, $20.00 y $25.00$10.95
Kn sus juntas y convenciones
los titulados Republicano lude
pendientes del condado de San
Miguel han insistido mucho en el
punto de que sn propósitoy mira
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de 4
es reformar y mejorar la condi- -C7 O Por vestidos elegantes de lana, para hombres, ti precio
V V rpnnlar til íiíi v tlfi ñft Efectos Secos, J
I5 D- - descvent0 por t0(i3 clase át ropa para mucbachos y Abarrotes,I II 111 V 4Sombreros de paja que valen $í.00por
- Eos peí iódicos del oriente pu-
blican despachos de Arizona re-
latando los miccsos extraordina-
rios ocurrido en Cliíton y Mo-ren-
de dicho trrritorio, (pie en
su salvajismo y barbarie no en-
cuentran paralelo ni en las co-
munidades niá at rasadas de los
estados del Sur ni en algunas dé-
las regiones mineras más revol-
tosas do Colorado. Kl caso ca el
sigílente: Por empeños de un sa-
cerdote católico de Clitfton, (pie
es do nacionalidad americana, se
consiguió que algunas familias
mexicanas de dicho lugar consin-
tieran en criar y adoptar un nú-
mero de niñas desvalidas y huér-
fanas que las Hermanas de la
Cari lad tenian recogidas y mu-parad-
en sus orfanatos del
oriente. Llegaron las Hermanas
á Clifton con diez y nueve liuer-fanita- s
y lus entregaron casi to-
das á las familias que habían
convenido encargarse de ellas,
dejando una en cada casa, más
VESTIDOS5C centavos.
M. G RE EN B E RG E R The Boston
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Cualquiera (pie haya observa-
do la polítbu en Nuevo México
de algunos años á esta parte, uo
puede menos de admitir (pieexiste
una tendencia muy marcada en-
tre políticos de más ó menos no-
tabilidad á sobreponerse á la vo-
luntad de los miembros de su
partido y á no acatar á sus de-
cisiones cuando no salen confor-
me á su exigencia ó capricho.
Parece que entre tales sujetos se
trata do establecer una especie
de monopolio (pie vincula en dios
solos los empleos, y cuando tul
cosa no consiguen se pronuncian
en abierta rebelión y tratan de
destruir á la organización políti-
ca que les ha dado la preferencia.
Entre estos pronunciados de úl-
tima fecha el ejemplo unís relum-
brante es el de Mr. H. S. Ro
dey, actual delegado de Nuevo
México en el congreso por obra y
gracia del partido Republicanos,
Este caballero fué nominado y
electo dos veces á la posición pie
ocupa actuulmentey aspiraba ú
una tercera nominación y elec-
ción cuando las cosa result urou
de otra manera. Mr. Rodey es
--i
Esquina de las Calles Lincoln y Grand, 601, Plaza Nueva. Para Señoras,
para Hombres,
m i35 Enfrente del Hotel Castaneda,Liiii!f2: 44
44
EN L A TIENDA
ROMERO MERCANTILE CO.
ción del gobierno territorial y de
condado y corregir abusos que
dizque existen por causa de mal
manejo y corrupción entre oficia-
les Republicanos. Kisto provo-
cará la hilaridad de todas las
personas que están ü tanto de
la verdadera situación, pues no
hay cosa mejor sabida en todo el
condado de San Miguel como que
los individuos que tíguran en las
filas Hepublicanos Independien-
tes de todo serán capaces menos
de reformar á nadie, pues en cali-
dad de partido necesitan más
que nadie ser reformados. Todo
el mundo sabe que- "ni siquiera
han platicado con un reforma-
dor," como vulgarmente se dice,
y la reforma que pretenden es po-
sesionarse de los empleos públi-
cos para reformar sus bolsillos.
Esto mismo pretenden sus alia-
dos los uuionistus, y por esta ra-
zón es muy aplicable en su caso
el adagio aquel de que "Lobos
de una carnada juntos andan.''
Examinando el móvil de los ti-
tulados Republication Indepen-
dientes de la mayoría de casos,
se nota que ambiciones desaten-
tadas, rivalidades acérrimas y
envidias rastreras, es por lo cuul
hacen guerra cruenta y sin cuar-
tel á todas las personalidades
notables que figuran en el parti-
do regular Republicauo, no por
2&
2 ATENCION!
cuando se supo el negocio en la
ciudadj.tpie es plaza americana,
ulariiuWci orgullo anglo-sajé- u
ante la idea de (pie niñas blancas
iban á ser puestas á cargo de
mexicanos. Al punto se reunió
una turba de alborotadores ar-
mados que acometieron á bis
Hermanas con gritería é insultos
soeces, amenazándolas con vio-
lencia personal y arrebatando á
tres de las niñas (pie habían que-
dado en poder de las Hermanas.
Figuraban entre los alborotado-
res varios que usaban el títulode
dipuludos alguaciles y cstoseian
los niásqiicscdistinguiau en piso-
tear la ley y cu excitar i latuiba
ile desalmados y borrachos, di-
ciendo los tales diputados que
..nr i. ..i.:.. i... o....
Se Halla lo Mejor y Mas Nuevo en Efectos Para
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se Reciben Ordenes Para
TINICOS DE TODA CLASE.
Se Ensenan Las Muestras de las
ULTIMAS MODAS.
Se Encuentran También losElegantes
Modelos de McCALL, Cuyo Precio no
PASA DE 15 Cts.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por Correo.
PIDAN CATALOGOS DE MODAS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Las Veas, N. Al.
'4ST
V Hasta nueva orden daré un Hermoso I3
V
taba muy confiado de (pie seria
ivuominado y generalmente se
creia (pie no tendría competidor
en la convención, jiero de repente
y por circunstancias que todo el
mundo sabe, hubo un pronuncia-
miento en contra suya entre la
muyoría de los delegados (pie
componían la convención y el se-
nador W. II. Andrews recibió la
nominación como delegado de
Nuevo México al congreso.
Entonces el delegado Rodey,
en vez de recordar (pie ya dos ve
2?.
Si' Retrato 12x16, á toda persona que or- -
I dene una docena de retratos del valor de
25
uní ni i 1 ni. i ni. in n- iiii- - 'ces habia sido honrado por
í $4.00.
.
:
partido con la posición más alta 1 íiialuieiite después de un día y
una noche de escenas tmnnltosas J-
- L Tooker,mu Ípiio I'll Mil 111:11111. V do COII-- ift de lasr,..,,mr,,, hivuhrfitud de 1..-- y ultrajes, ea (pin la vida
mejorar la suerte del condado
sino por satisfacer su eucono y
ambición personales y hacer to-
do el daño posible sus oposi-
tores. Tara conseguir esto tie-ne- u
por principio aquello de que
el fin justifica los medios, nocien-
do el liu la reforma ni cosa seme-
jante sino la satisfacción de las
miras interesadas que abrigan.
Por supuesto, que en esto como
eu todas cosas hay personas eré- -
llermati'is corrió gran peligro,'del mismo, se su-- ! DI--
--
A-- i. Ci.J T T KT W 1blevó contra la acción de estos y l'(' & I '' 'nanas ó pi;. i ma jtii oiuuiu, ias vegas, in m.
expidió un pronunciamiento acu-
sando á los delegados y á ot ros
tará las niñas que habían wdo
distribuidas entre familas mexi-
canas caritativas, y á queso mar-
charan de allí sin devolverles lasindividuos de fraude y de mala
fé y ofreciéndose al pueblo como
candidato indeendieute. El obdalas y sencillas que creeu uo
tres niñas que les habían quila-- !
do. El motivo principal fué la!
antipatía cout ra los mexicanos,
STERN & NAHM.
Mercancías Grenerales.
Las Vegas, N. M.
buena íé que van A reformar el jeto de este pronunciamiento no
eselselltlllilell-- inuo, según se díc(mundo y siguen á los más astu-
tos como la Koga trus el caldero.
a pueblo comprende infecta
to más arraigado entre la mayo-- 1
ría do ciudadanos de Arizona
procedentes de lo Mstados, aun-
que seguramente no tendría me
se fundaba en la esperanza de ser
elect o en preferencia á los candi
datos regulares de uno y otro
partido, sino en tomar la revan-
cha ó el dosouite contra su Pro
mente que los Republicanos In
n dependientes de este condado, y nos parte l is incitaciDlies de eneCALLE DEL PUENTE. o mismo de otros condados don a Iglesia t atoliea (pie
no pierden ocasión para mani-
festar su hostilidad, t'oii estade subsistan,
se han agrupado
con objeto de adquirir empleos o222 2E clase de gente es con la (pie los
f ARMACt DTIC0S y Roticarioy VA
ZZZIZZIZZZ establecimiento
de un clase más completo en 1
Territorio.
Unicos Propietarios de
las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
I'ndn Im llctTtn hc irr)iian eco
i'Hincru h liMln hora del Día A Xorhu.
Winters
Drug
Company.
de desquitarse de agravios reales provectadores de la consolida- -
fingidos. For este y no por dun con Aii.ona traían tío unir
á Nuevo México, aún cuando saotro motivo han hecho compa- -
pio partido procurando derrotar
al nominado regular Republica-
no y elegir al candidato peinó-crat- a.
Esto indica que Mr. Ro-
dey, al remedo de otros políticos
de menos nota, trata de ímpouer
su voluntad a los votautes y re-
clamar como un derecho vincula-
do y pateuüzado una candida,
tura (pie obtuvo cu primer lugur
por favor y (pie ahora después
ftiacou los unionistas, estando
ambos socios convenidos en reVENTA ESPECIAL. tartirse equitativamente del pro
ben que no serviría sino oara dar
margen á todo género de ultra-
jes inspirados por el 'lio racial
(pie nada respeta y que seeiisaúa
aún contra mujeres indefensas
consagradas ul sen icio de Dios.
MlIRU DU (itMRAl DARUtTT.
vecho, si hubiere alguno.
Sin embargo, ya eu cosa pro
bada por la experiencia de dos
años pasados que los votautes
ha prcteinliuo ouleiier por (me-
cho. Pe ahí resultó uno de los
pronunciamiento más ruidosos
Zapatos Finos de Señora. Patent Inllicró Vice Kid de
todo tamaños. Precio Regular $2.50, $3.00 y $3.50
Por $1.98, del condado de San Miguel no es-tán dispuestos ú acceder á lus (pie se han visto en los anales po.)reteiiHÍones de los República- -
Mu la noche del Mi'rc(des. día
II) du Octubre, falleció en Santa
Té el llon. Kdward h. Rarlett,
promotor general del Territorio
di Nuevo México.- - Su muerte pro-
vino de una liebre maligna que lo
acometió hace algunas semanas;
v los esfuerzos de los médicos
Precio lit icos del territorio, el cual esprobable que resultará en unnos Independientes y susaliudos,Zapato de Se) ora, Finos v de todos TnmnñoH,Reoulor $1.25, 1.50, 1.75, 2.Ó0 r 2.25. tampoco aceptan sus prome- - fiasco v no será obstáculo á la
Bas de reforma porquesaben muy elección del senador Andrews.Pop 95c. fueron iufriictiiHos para curarla.bien la clase de reforma que es- - (enera! Rail let t tenia comotos quieren estlubecer, y por lo NI AVE NI CLADRtPLDO.
El delegado Rodey, al separar. O." aúos de cilad y hacia más (pie
r I Compren V(U. Ion AnteoioA.
Síilo de M i H(inin (m on iptidlera
ROBERT
, 77(1 ClIoH J llie III 11(111 HplU'Hllll
Ji llcmiicnic, pcrjudicun la vinia y lf- -
JtJPERy lílir" llf"'11 " cenck'l uieiite.
aBHBaMaaaMMaaBai
tP" La casa Relojera y Joyera de606 Avarud! Oduf lt
consiguiente, continuarán deposi.
un cuarto do siglo que resulta, en
se do la organización regular Re- -tando su confianza eu el partido Nuevo Mexico. I asi desdo su ve-iiid- a
lia figurado eu una maneralublicanay al alzar el estandarlepublicano, porque ha dado
te de la rebelión declarándose cobuena satisfacción. nomínente en negocios publico,
inhiciido ocupado varios cm
i Cos de eminencia los cuales de--
mo candidato Independíenlo pa-
ra delegado al congreso, so ha
seuiH'úó honesta y satisfactoria
Zapatos I'.uciio para Hombre. Precio Regular $2 y 2.50
Pop $1.25.
Za patitos de Niños. Tamufios 1, 2, i, 1 y Por 1 3c,
20c. 25c hasta 75c.
Zapatitos Finos de Muchachas y Muchachos. Tamaños
.r, O, 7 y H por 55c
í). 10. 11 y 12 por 65c.
i:i, 1, y 2 por 75c.
I'stcdes no quedarán descontentos h nos hacen una
visita ó nos mande bu orden. Ordenen or Correo son
prontamente atendidas,
COMO SE LAS ARREGLARAN?
Uno de los problemas que con-ronta-
mantienen perplejos á
os jefes y caciques de los parti
mente. U puesto do promotorpuesto en la condición de noá ninguno de los dos par- - irenornl lo ha tenido vanos tor
minos, mostrándose muy conie- -dos Republicanos Independiente
tidos. No es Republicano por-
que se hn separado de ese parti-
do y está haciendo cuanto puede
tente en el cumplimiento de tan
árdaos deberes y grungeAmloseUuionistuH del condado de San
el respeto y la estíuiacioudetodoMiguel, consiste en reconciliar por derrotarlo y destruirlo. No
el iiueblo por la manera imparas diferencias y satisfacer la es pemócrata porque uun no ha cial v acertada n que se condujo
. l I . . ' .. f !ambiciones (pie subsisten entre do recibido en el gremio de la en tan responsaoie posición. 1.1
un crecido número de los afilia
F. J. Gehring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
Trliü!,'nriila, l tciidliii W Aíciile iara ( aleutoneUc ta, tul ufa Jf ltanfm. f Horno I lapor.
democracia v el mismo rechaza (ieneral iari lei i era un lunseou
dos. Esta lia venido á ser con stilto muy instruido y so contaría con indignación el cargo le
ba do los priniei oHcnt re ios mieia- -siderada como una cuestión de (pie pertenece á dicho pulí ido.
Pe igual modo Republicanos y brmdcl foro
do Nuevo Mexico
Su tniidle ha sido iiniversalmensuma gravedad porque suelo su
ceder que en ugrupaeiones políti Pcinócratus lo contemplan cuino te sentida por todas las perno-
cas deesa naturaleza todos son na une lo coins loron y trataron,e arte yafueradesus Illas, y vio
no sucediendo eu resumidas cueii pues sus prendas personalesKTTfndraa un descuento de so y 25 por ciento los quecompren susefee rnráHer moderado. v apacible obtas ouo en su condición actual
"chinos." y son más los que re
tenden mandar que los que s
presentun á obedecer, y natural
mente donde reina la insubordi
tuvieron na ra él la estimación y
no es uve iiicuadnqM-docua- l mucü'
.01 con dinero al contado en la tienda de
DAVIS & SYDES, dió al murciélago do la fábula, á respí'cto del pueblo en general,l'ue un Republicano íirme y con-Místent- e,
one IiI'chIó señaladosnación hay gran de que
servicios al partido y ul TerrítoEN EFECTOS SECOS Y ABARROTES
Ttiicnios en iiuuu toda clase de ferretería, Kitulai y Kinoes pata qne
lo trabaj.idotci lugaii pronto luí comidas, un tumplcto iurúdo de Traites de
Oj.ilata y Trastea Kimaltado, Malo de üjalata, Alambre para cerco, Apara,
un para xncr vaiw, Destornilladores de tuboi y pipas, trípas ule, Molinode
Viento, l'ompas, Cílíndref, Tintas, Tanques, Alambíinci, Üafios, y toda clae
dloiottiu- -
liMlaaUíordcufirfflliiráii Ufi1ri Trouti Atención, ron Warmtia
II ii cu Trabajo.
uiunau mi ixmiy ifahonkm i:akt lab rm&; xt n
la alianza so desbarate en el rato
menos Sin embargo,
los directores del negocio tienen
rio. y al desaparecer de la escena
deja un vacio pío será muy di
fíeil llenar, por estar el tinado
quien
ciilóiiciK Militarlo
Salir de noclit! lo
NI alado ul picudo
Quieren ja Ul eoiiipufuiio;
l"ue CHtit li inrl: do UkIo
Per mi ii'Ih acción licclio
Y mullo lo woiioce
Como írtelo 6 ttmo uileanno.
un abasto inexhaustible de la plenamente ideiitillcado con lo.
rgr.l precio ma alto poi
--pOüTTCTOS DEL DP-AI- S moneda qiiH so paga en prom Intereses del pueblo y ser muyxcloHocti ladefeiifa del honor ys ts y tal vez do cs't modo logren
ciAüto ut.l leinturiu.la aianitri iaUaIpoalaattd( Uplaaa.aa 1 jaloatWl diflcio OUrltn upuciguar el tumulto.
TARJETAS PK0FESI0XALE8El CANDIDATO INDEPENDIENTE PA aproximada ningnitud. con una )U mmmrt ! ar lriaEL INDEPENDIENTE. Kl partido dedel condado de San M iguel ha no-
minado como su candidato al
delegado Itodey, y tal acción
regocija A los Itepublieanos ver-
daderos, porque esos votos me-
nos tendrA el cundiduto Money.
He huu levantado partidos in
rtí
1 fir
x& &l5a$)l0ÍJL $50
iMtraaMatal
1
DI5C5
veo loch 50c cachi 55 dozen Teo Incli 0 1 tacht $19 ) 4
BLACK SUPER-HABDEN- ED
COLlirVICIA MOULDED RECORDS
25 CENTS EACH; $3 PER DOZEN
Columbia Phonoqraph Company. (
3O5-50- 7 Sixteenth St.
GOLEGIODESANMIGUEL
anta Fe, Nuevo Mexico.
tyEI año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está t aderado por ley
de maestros á sus g iuados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
T. f. Raywood & Co,
II
Records
. .... . m,m Am
ni ANT flASM. VI
TALKING HACMINC
s4etNt
"DENVER. COLO.
se abrirá el dia i de Septiembre 1904.
para girar certificados de primera clas
HERMANO B0TULPJ1. Tte.
y Traficantes en
POR MAYOB
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavo
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
the Fair?
Importadores
ui
PI
UlORES AL
' BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeasCvos. por Botella. -:- -
Calle del Puente, LAS
mancha mayor y otras menores,
que en 23 do Agosto, A los tres
días de aparecer se había ex ten- -
dido sobre una distancia de 34,-74- 0
millas A 38.001. También
en la zona septentrional de man-
chas, por longitud casi igual A la
de primera erupción mencionada
aparecieron varias manchas e--
queñas, de suerte que simultá
neamente se pudierou observar
cuatro grupos. Kl misino profe
sor Htenzel contó en el disao so- -
lar, hasta donde la temperatura
se lo permitió, seis manchas in-
dependientes en 1901, siete en
1902, treinta y seis en 1903, y
hasta el 2H de Agosto último lie- -
vabn contnlas setenta y dos.
P.lJora Placer.
Si alguna vez ha Vd. lomado Ias
Madrugadorcitas de DeWittpara cons.
tinado ó biliosidad entonces sabe lo
que es pildora de gozo. Estas famo-
sas pildoritas limpian el higado y ex
pele del sistema la bilis sin producir
efectos desagradables. No dan retor- -
tijones, ni enferman ni debilitan, pero
si dan agradablemente tono y fortale-
cen los tejidos y órganos del estomago,
higado é intestinos. De venta en la
botica de Winters y K. í). Goodall.
DECLARATORIA.
Las Vegas, N. M., Oct. 19 de 1904
Hon. Margaiito Romero. l'residen- -
te de l.a Comisión Central del Parti- -
do Independiente del condado de San
Miguel, y demás miembro de dicha
com. I.as Vegas,
caballeros:
Permítame en primer lugar, de dar
á Vds. mis más sinceras gracias por
honores concedidos á mí, por dicho
partido; y suponiendo que ocurre una
vacancia en el Secretario, de la comí- -
sion central cuya persona soy yo; sien
do que poi razones á mí, conocidas de
esta fecha, en adelante no cuenten
mas con mi alluda porque he vuelto á
las filas del Partido Republicano Neto,
de cuyas filas siempre he sido un sol
dado y lo quiero ser en lo de adelante
fiel .i esos grandes principios.
con alto respeto quedo de Vds. S.S
MAKCKM.NO MARTINEZ.
Digna de aplauso y estimación es la
conducta observada por el caballeroso
Sr. Martíner, al cometer tal acto de
renuncia; pues le abriga la justicia y la
razón en todo, y hombres como el que
los caracteriza un cúmmulo progresis
ta, son dignos á pertenecer donde se
espera unVisucño porvenir. Ojalá que
tenga muchos secundantes!
ISA VKKDAI (JIKNO NECES1T1
I'UIKIIA.
Kl Verano con el perfume de luu tío
rea w despide en realldud de nuestro
liojfureH, euiiHundonot! dolor y ix'na
al recordar du mu muy embriagadora
bria que no proporcionan un arn
blentc delicado quo nos vuelve a la vi
da; pero como hu simtituU), acompaña'
do del U'iiebroHO Invierno que os cau
aun horas de te non pre
Honta con todo su caudul, una plaga
mortífera, una epidemia que nos vctl
rá du luto I no le propiuumoa el reme
dio que reclama para contenerle en su
puo. F.Hta epidemia, propagadora do
todo lo malo, es in duda alguna, la
oqiiefii fracción titulada "Indepen-
diente" que casi denenperada no arro-
ja luciendo sus afanes inútiles eu pró
de unas cuantan almas enferiuut de
traición, que nolo arroatrun la deca-
dencia para el pueblo y el mal citar de
uu partido noblo or eim condicione
quo lo luvautau, y roe petad o eu todo
el puis, quo dia por día erperliueuta
la lluvia de lo U neflcloa que redun-
dan en bien de toda las fortunan. La
gente de pennamiento, el hombre en
auto y Julcloxo debe de abrigar en tu
eno la grandiosa obra, la agrada
calina de u neutro brillante partido no
to llepublicauo, porque eu el no cuen
tan la grandes personalida que nos
ofrecen un cúmulo do felicidad y en
mía MttbloH gobiernoH radian para aiem
pre la agrada Libertad del pueblo
que no ha mucho ihW la infamia, la
Injusticia de la opresión y la afrcula
del retroceso que loeucaiulnaba a la
muerte bajo la negra aurora de un go
bierno estúpido denominado Demócra
ta. Ahora, quien puede ddar que
nuestro pueblo e libre y digno a to
das las exten ai garantía que la Ad
ininiHiracion actual precta como pre
mió de la confianza que el inl mo pue
ü!o le dcjiosita? SI bien existe cierta
discordia, algo de Imperfección entre
alguna gente de este Condado do San
Miguel, en contra de nuestro ilustre
partido llepublicauo, no se debe a su
tu alo acto porque no se le conocen
al nó quo lodo nace de uno cuantos
cerebro que te encuentran en un col
do lanenUbíe lo doiiicr.clay que has
ta boy aparecen cobijado con el man
to de la traición, y que solamente pa
tan como Instrumento a la critica y
mormuracion crotiul.
Toda la gente sen ata y de bueuo
sentimiento dele de repudiar a UkIo
trance la mala acción de eo malo
Republicano que forman el partido In
dcix-n- d lente, y al hacerlo asi, libren la
confianza de que e un rasgo de jutu
cia que nunca e olvidará en la indi
nación del neto qne aabe
agradecer y no duermo en u fatiga
por cuidar de vuestro intereses. El
lU'lámpago.
RA DELEGADO Al CONGRESO.
IiO que muchos han estado an
ticipando se ha venido A realizar
y el delegado R. S. Itodey elegido
por votos Republicanos al eleva
do empleo que ocupa no sola
mente se niega A someterse Ala
decisión do los representantes del
partido en convención reunidos,
que se proclama candidato Re
publicano Independiente sin más
fin que quitar votos al candida-
to regular, Mr. Andrews, y ver sí
acompasa su derrota. Kste pro
cedimiento de Mr. Itodey es ver-
daderamente tan singular que
sorprenderá á los que juzgando
por sus buenos servicios en el con
greso tenían alta idea de su buen
criterio. Ahora, viendo que siu
la más minima probabilidad de
ser electo, acepta con toda den- -
bera';ióu una cundidatura que no
tiene mils objeto que perjudicar
al partido que lo eligió, eu su re
nutación de hombre consistente
y formal decaerá mucho éntrelos
que han sido sus amigos políti
eos y entre todas las
imparciales. Kl deber que le ím
ponia la alta dignidad de que se
hulla revestido por la preferencia
y honores quo lo ha prodigado el
partido Republicano de Nuevo
México, era someterse de buen
grado A su derrota ra la conven
ción si quiera en agradecimiento
de haber sido dos veces el preferí
do y electo. Kl no haberlo hecho
declarándose abiertamente en re
bclióii contra el nominado regu
lar, es señal infalible do quo ins
pirado por el espíritu d(? vengan
za desea la ruina del nominado
regular do la convención y al
mismo tiempo el éxito del candi
dato Demócrata. Do esto no huy
ninguna probabilidad, iero así
espera conseguirlo Mr. Itodey
con el paso que ha dado do iigu
rar como cundiduto independien
te. No lo anima él deseo do ha
cer bien al candidato Demócrata
sino el do hacer mal al purtido
Republicano y al senador An
drew. su candidato, y aún cuan
do consiguiera su objeto, no ga- -
nária otra cosa que descrédito y
censura.
Por lo que toca A los prospec-
to del partido Republicano y su
nominado, todo indica que la uc
ción del delegado Itodey no ten
drA m&s efecto quo ulguna reba
ja de mayoría pura el candidato
regular, pues nadie imagina qm
la votación del candidato inde
pendiente exceda de dos ó tres
mil votos en todo el territorio, y
de estos quiturA lo menos ocho
cientos ul candidato Demócrata
eu el condado do Han Miguel. Te
niendoen cuenta quo la muyo
ría del candidato Republicano
para delegado al congreso fué
hace do año cerca do 10,000
voto se puedo calcular que de
todas numeras el senador An
drew tendrA una uiArgeu en la
votación inAs quo suficiente para
gunar por buena mayoría A su
contrario.
MANCHAS IN EL SOL.
Kl profesoi Steuzel, astrónomo
alemán, anuncia al mundo cien
tífico que entro los días 22 y 28
do agosto observó en el hemisferio
meridional del sol vurias manchas
execpcionulinente grandes y mu
cha pequeñas. Desdo que en 27 de
junio dejaron le verse los exten
sos grupos do manchas solares
de junio y julio, continuaban
manifestándose estos productos
de condensación, pero denparien
ciu muy pequeña é imperceptible,
Sin embargo, eu la noche del 21
al 22de agosto apareció en la zona
meridional de manchas unaexten
sa faja do erupciones de brillante
radiación, visibles solamente ha
ciu el ex t reuní del sol, y luego se
las pudo reconocer A favor de
mancha diversa que, aunque
ucortndus en sentido esférico
según se fué avanzando hacia i
centro del meridiano solar v
grupo de manchas enrió en di
meiisiónes y pronto las adquirió
enormes Kl 27 do agosto t
grupo tomó la curiosa forma de
una primorosa guirnalda que, lia
cia su parto occidental, most ra
ba una gran musa negra seme
jante á una cseurupélu y consis
lia de mancha indetcndientos
eu grandísimo numero. Ku 2S
do Agosto, cuan lo yu el grupo
hubla dejudo atrás el centro del
sol, tenía una longitud total de
09.4b9 millas. Kstu dcscomunu
Area do erucon fué seguida en
la lona meridional, A intervalos
de do dias, por una erupción de
menos tamaño con una mancha
negra de proporcione aún muy
respetables, la cual fué seguida
en la misma zona por otra de
Dr. H. J. MIÜLER,
Horaid coDHulta. Uá 11. m .y de 3 a f p.
ni. Ofli'fiia mi o altim U l'rliner Ilanro Na- -
ciounl Tuición La Vctftu, uAvini lili, rei- -
.rm la. I..
GEO. H. HUNKER,
ABOGADO EN LKY.
Tiene an oflclns en I nllflclo de Veeiler.
I.aa Vegaa. N. M.
VEEDER& VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN l.EV.
Practican enloda lacnrUa del Territorio
VKN'CKS LAO KOM liltt),
boíraeii las oficninn de todo
los Jueces de Paz.
Baim:li, Xuevo México.
BENIGNO MARTINEZ,
COMUUCIANTE EN
Toda claHe de Efectos y Abarrotes.
Paga los precios más altos por Lana,
Cueros y Zalee.
Calle del l'acltico, L.a vegas, na..
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallaran los me- -
ores Vinos, Licores y Cigarro.
N. SEGURA,
Sanador Practico,
Puoi'Esou en Magnetismo
Ha resuelto dar al núblico el benefi
cio de sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura lus enfermedades
sin el tuto do drogas ni medicinas, se-
gún el método del Prof. S. A. Weltmer.
Sieupre estará Unto para aienaer a ios
que ocurran. Pormenores porcorreo,
dirljanseaN.SEüUHA,lW)ciaüa, N. M
AVINO.
I'or este dov avio one hace dos afios
ciue eHta con mis vucus un novillo iin
to de colorado, de cuatro años de edad
con enta marca ? La persona que e
considere ser dueño Uo uiclio anhnal
oodrá obtenerlo del abuio firmado pa
gando el contó de cuida y el costo de
este anuncio. Makcial, ukiostk.
Entafeta, Sena, N. Méx.
Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
Solicita el patrocinio de todos
los rancheros. Tiene su comercio
bien surtido de Mercancías ,y Aba
rrotesen Villanueva, N. M.
iilallilil!!!
FRANK SEISTLE
ENGRAVER and ELECTROTYPER
fmmt 1114 (40-7- IWWIWÍ BHHIIUI
TT7
01
LAS VEGAS
SANTA ROSA
Salo Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Pasajeros
ALIUNO HACA, MANI EL (ONZALKS
1 AK.nIJU, rropieUrlox.
Parte de la Vega ala 7 a. m.
Lúnes, Miércoles y Viernoe,
Llega á Santa llosa el mismo día á las
0 p. m.
PAMA.
Uo Viaje $6.00. Viaje Redondo $ 1 1 .00
De é al Bado de Juan Pala $3.00.
So lleva Expraso á precios razonables!
AGENTES
E. (;. MUKPHY, East La Vegas
ADOLFO BRANCH, La Vega.
SourStomach
No rpetita, loss of atrar.fth,
nervousness, headache, constipation,
bad breath, general debility, tour ris-lif- s.
and catarrh of the atomach ara
II due to indigestion. Kodol cures
Indigestion. This new discovery repre-
sents the natural Juices of digestion
s they exist In a healthy stomach,
combined with the greatest known tonlo
and reconstructiva properties. Kodol
Dyspepsia Curs does not only euro In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures all stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous membranes
lining the stomach.
XW7
Gíodol
DIGESTS WHAT YOU EAT
aive Haatth te th Blch mnd
Ktranotk to th wa.
a.Xllaf onhf. J I 00 Sit hMint 3i timt
th trul atit, uch sana lor CO.
ttai4 r B. C. DaWItt C., Calca(.
Ei lai Boticas de Wlatcrrty 0ortH
ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placel de anunciar al público
en general que estoy listo para vender toda
clase de
Madera del Pais
á los precios mas baratos del mercado. Poi
mas información diríjanse á
LEANDRO JARAMILLO,
Kl Porvenir, Nuevo Mexico.
He Publica Ion Jueves
E. H. SALAZAR,Propietario.
gfllriit IihI corTTixiailciHl i ElIKViK, N. M.
tCmrxUi como mabrla de cfrnuda rlue eo It
a lew le L Votx.N . M.
Precio do Susrricion:
Por au ado, 13 00
l'xc ictt UMWfl, . 1.00
Ootno m n lm..,io H precio d la narrlcKO
iDtara pagana luvarlabliiinentc ai'elantalo.
B)jiilunnaonMi-rao'i6inlnrmraU'iirl6-
u In 'ta adelante A ) iwraonaa cjne qnn-ra-
iwrtbtraea Kl. lniai'twB-itieTi- Iii mainlar ri
uineil laMKTk'An Judio enu laórdi'ii.
JUEVES 27 DE OBTl'BPE DE 1904.
Boleta Republicana.
Tañí Prclrt n te de lo K. 1.
TIIKOÜORK KOOSKVKiVr,
df nn n York.
Tur Vire l'rruldr uto,
CHARLES W. FAIIUIANkS
de ImlUns.
Tara Ulpril al l'onirrro Sil"
W. H. AMIHtKWS
do Alliiiiiii'r(nc
Kn todaíí cosas, y principal-ment- e
en política, aquelquOaltnr-e- n
mucho poco aprieta,
Kl partido Kcpublicnno y el
pueblo on general va A, asistir A
nueva represent ación do Kl Men-
digo ú Caballo.
I a hombro ni agua! Kl dele-
gado Jl. 8. Iloiley corriemlocomo
candidato Ilepnblienno Indepen-dient- e
para delegado ni congreso.
Ka política en cnta cainpuña
esta. inuyenrednila,á Hsarriceso
Ioh proHjH'cUw son que el senador
Andnves saldrá electo por buena
mayoría.
Iahí principios Republicanos
tienen por bnwy funtltiniento la
protección de Ion iiterewH é in
dustrias del pais y la buena ad
liiinihtruciou du los negocios pú
blicos.
Kn todos los condados donde
oficiales Republicanos manejan
los negocios públicos prevalece
la honestidad y la economía y
las administraciones locales dan
completa satisfacción al pueblo.
Con buenos candidatos y un
trabajo bien dirigido y persisten
to los Republicano del' condado
de San Miguel obtendrán una vic
toria fácil y decisiva eligiendo
todo su boleto sin excepción nin
guua.
Una coincidencia rara es que
tan pocos soportadores tiene
Itodey en el condado do Hundo-va- l
como Money en el condado
do Han Miguel. Uon y otro son
víctimas de la fatalidad en este
particular.
Mr. (ieorge P. Money lia hecho
fiasco en su campaña política en
los diferentes condados, y ahora
la única esperanza quo lo man-
tiene es la eficacia do la interce-
sión do "Han" Hode.v para con
lo votantes.
Actualmente el objeto de la ad
miración de los jieriodico Domó-crut- a
es el delegado 15. H. Uodey,
no jorque ha van descubierto en
él nuevos mérito y cualidades",
niño porque lo contemplan como
su amigo aliado.
jRoiiito precedente el quo so va
sentando entro político de ta
cón'ulto! Hiles dan un empico
por uno ó dos términos quieren
luego que el iiegm o sea á erpe-tuida- d
y si no se les cumple su
nntojo se vengan Mnieudo ran-
cho aparte.
C
.
-
-
!
Ka guerra en el extremo orien-
to va A tomar nueva fase por el
lurho que Kuropatkin, el general
de los rusos, ha turnado la ofen-
siva y se cree suficiente fuerte pa-
ra acometer A los tres ejércitos
japoneses que están al maildodel
mariscal Oynmu.
Hi aniso es cierto que el cand-
idato Money no tiene diñen para
gastáronla campaña, hay pie
tenor en dienta qu no le faltan
padrinos dispuestos A sumini-
strar el met Al ico iHTCNurio para
avivur el celo do umigu y alia
dos. Ksto está A lu vista y no so
puede negar.
Ktl los negocios políticos del
condado de Han Miguel la inuo.
ría end purtido Republicano rs
la quo debo gols'rnar en el esco-
gimiento de candidatos usf como
también en la elección d emplea-
dos. Kn una y otra circunstan-
cia el partido el de)itario d
la coDflunza del pueblo.
dependiente en algunos conda-
do del Territorio, como por
ejemplo, Han .Miguel, Han ta le,
Socorro, Tuos y Mora, pero se
observa que en la mayoría de
esas localidades el movimiento
carece de fuerza.
Hí Andiews es electo y va al con
greso su esfuerzo se dirigir A A
t rabajar en favor de todo el pue-
blo y no de una sola localidad
con peí juicio de las deniAs como
se ha visto en má de una oca-
sión entre algunos que han re
presentado A Nuevo Mexico.
Kl senador Andrews esta po
niendo un trabajo muy activo eu
favor de su cundidatura, y en to
dos los condados que ha visitado
ha sido ucogido con uu entusias
mo que demuestra quo el pueblo
está nnttrral y espontáneamen
te en favor suyo y lo clegirA por
gran inayoríu.
Kl Hon. Manuel V. de linca, del
condado de iconard Wood, ha
sido nominado candiduto Repu
blicano para representante por
el distrito compuesto por los
condados de (Juay y leonard
Wood. Kl señor Ruca es un ca
ballero de mucha experiencia en
negocios legislativos, y en una
ocasión sirvió como presidente
de la cAmara de representantes.
Ka nominación del senadorAn- -
dren para delegado al congreso
ha despertado gran entusiasmo
en casi todos los condados de
Nuevo México, y los que entien
den do política y etstáu al tanto
de la situación creen quescrAelec
to por una plurudidud sustan
cial, no importa cuantos candi
datos levanten sus opositores eu
su esfuerzo pura derrotarle. An
drews es realmente el único can
didato del pueblo.
Ka revolución política que an
ticipaban algunos opositores del
nominado reguliir Republicano
ha resultado en uu fiasco com
pleto. Los que hicieron el con
venio do la entiba no han podi
do entregar los efectos porluseu
cilla razón de quo lo votantes
Republicano no so prestan A ser
entregados como fardos do algo-
dón ó de sacate, pues están dota-
dos do raciocinio y do libre albe-dri- o
como los demás hombres.
Kos alegato do traición en la
convención Republicana de Albu-
querque, quo con tunto ahinco
propalan los Kródieos Dem-
ócratas y su auxiliare y ayudan-
tes, son taa falso como dispara-
tados, porquo la ley suprema en
dichu reunion era la voluntad de
lo delegados, y una mayoría tío
esto optó K)r la nominación del
senador Andrews, do manera que
cstA toda la irgul iridad y la le-
galidad que es posible que tenga
una nomiuacióu.
Kl Presidento Roosevelt ha da-
do un buen tapaboca A su ene
migo que decían quo está eu fa-
vor do guerra con ot ra naciones,
invitando A toda la potencias
civilizadas A una conferencia de
paz eu Ka Haya. Hu proposición
lia sido favorablemente acogida
en todas parte y esprobubleque
esta segunda conferencia pacífi-
ca dará mejores resultados que
la primera quo fué tenida en la
misma localidad hace tres ó cua-- t
ro años.
Kl delegado It. H. Rodey ha
anunciado oficialmente que e
candiduto indi jK'iidiente pura de-
legado al congreso. Ksta nomi-
nación se la confiere A si mismo
Mr. Rodey, pues hasta ahora no
so ha reunido ninguna conven-
ción territorial para darle lucan-didatur-
Pero en este pm tini-lur- ,
estando sat fechos lo prin-
cipales interesado quo son lo
iV'inócruta, la irregularidad del
procedimiento es cosa que im-
porta muy poco.
Kluuuntode obtener mayoría
eu la próxima asamblea legisla-
tiva es una de las cuestiones que
mayor interés dispierta entre lo
político do todos ni ú tices y se
reclama quo so ha introducido
un elemento do duda tocante al
resultado final A causa do las
ulianza quo huu hecho en algu-
no condado Republicano disi-dent- e
con lo Demócrata. Hin
embargo, Usía la probata-lidad- e
son que lo República-no- s
obtendrAu mayoría cu uní-bu- s
cámaras.
rthllSSibi46 3
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i JEBeen to
Of courHe you nre oing. If you want the bent service
see Hint your tickets read via the Kl Pnso-NortlieaHte- anl
Rock Island System
Low rates to tit. Louíh, also to all point in Indiana and tlie
more importunt points in Ohio. Thene tickets will ennit
of stop over nt
St. Louis.
Ht. IiOuis tickets 011 sale Octolter and
27, limit Oo days, other tickets October 11th., limit 30
dayH.
Insist on your ticket npent routing you via this line-th- e
short line Through without change to Kt. Louis in Standard
and Tourist sleeping uud chuir cars-Meal- s in dining cars all
tho way.
Detailed information cheerfully furnished upon upplica
tjon to
A. X. UHOWX, General Poflwonger Agent.
MAQUINA DE MOLEE
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la tnejo
ofreseo á precio tan barato que no puede competirlo ningún conrtio de La
Veja, HanAuoi una visita para que lo puedan creer mejor.
ON EL CAMINI). BUY THEEl Independiente Invadid su Hogar.S. I Quinn, de Cavendish, Vt Julian Duran y Baca,
f W ood. Mi Itt'ITO
v
honrado y probo como él. Este género
de prensa, la única quo merece el nom-
bre de ctiiii to poder, por ser la única
que ejerce iuflujo recto y íiermanente,
solo es temible para el error que ella
se encarga de rectificar, para el vicio
que no deja de flagelar, pura la maldad
que no deja de jiersegnir y para la hi-
pocresía y la mala fé que acaba siem-
pre por desenmascarar.
"El público debe descansar en ella:
porque es sinceridad, honradez, buena
fó, tolerancia y justicia.
"La otra prensa, la del la
del chantage, la del mentís descarado,
SJZ
ITINERARIO
Orín Eiprlneli
t M.idi ointí
'MsM
n el Ramo i
Sollclur P(n.
tea de Inven.
clon. Mrcni de Comercio y Títulos
de Propiedad Literario, en lo Este..
doe-Val- y Paites Extrangeroa.
Tarn mus Informo vn la ftltlmn privnm
tie Ki t um ill' viiaUiik'r uumminlOc
La América Científica
é Industrial
edición en oimfiol ! I
" SCIENTIFIC AMERICAN,"
A rflcrllmsodln-olmnent- e j-- en eopaüol, ai gjuicrc A lovwhomi
MVNN a COMPANY
361 Broadway, Nueva York.
Suscriba nseii Kl Imkmikntk,
2.00 ul año.
Primer Banco Nacional
i,,uTliv-SF-r
1
SEWING MACHINE
Do not lio Wolvrfl by tliose. lio iw
a $0.U) Hewinvt Mncblue for
f10.011. Tbinklini of a amohino enu
b ItouUt from us or an v of our
dealers froiii?l'.00l ls.n,i.
WC MAKC A VARIETY.
THE NEW HOME IS THE BEST.
TI10 Feed determine the strvnlb or
weakness of Hewing Muchim t. Tin-- I
o 11 ll o FeMl combined v. iih otherKlronirpointrtiuakcHtho lw II-k.i- cthe best Isewing Machino to buy.
WÉforCIRCOUBSSlSS
we manufacture uti'l rlr-- Ih'Ioh hiivIih.miij
THE NEW HOME SEWING MACHINE GO.
OBNCl, M.2St'ulonKl. X. Y., Chicago, J II., All.ml.i, in.,
ISU Loul,Mo , l,tll!w,Ti-x.- , S.iii t'r iikímm, Oil
Diríjanse a
Vccdcr & Veeder,
las Veoa N- - M.
Las Vegas, Nuevo Mexico.
C a p i t a 1 ICxistentc. f? 1 OO.OG
St' nvibi'u unman MijeluH A orden. So pna interés fobn dt n'nt
IXTinuneiitoH.
.1 UlTEKSON RAYNOLDS, l'rwiileiili-- . II. D.ltAYNOMiS, 'nkr
A. It. SMITH.
.
MALLET HAYNOLUS, AM
.
.
COMPAÑIA AETNA
.
ASOCIACION
de minaos
Y PRESTAMOS.
Lhta Asociación papa n-í- s por ciento en cuenta de
lepónto. I'ny:a ocho por ciento de in ten' en aeeioneH
maduras, l'resta un peso de cada dos de propiedad
raíz bajo hipoteca. Ks absolutamente segura.
3í L3v '83iJSi jDí '31
Personas del ferrocaril de East Las
Vejas han hallado.
Un amigo en la necesidad. Las
Pildoras de Doan para los ríñones.
Curan los males acareados por las sa
cudidas de los trenes. Pocos hombres
hay del ferrocaril que no sepan lo que
es un dolor de cabeza. Ks fácil curar-
lo con las Pildoras de Doan para los
fiñones.
John Wadlcy, nuestro insjiector pa-
ra el ferroraril de Santa le, residencia
en la esquina délas ralles National y
Main, dice, "cuando un hombre tiene
dolor de espalda puede estar dudoso
que el dolor de espalda fuese causado
por lumbago ó reumas, pero cuando á
ello es agregada la molestia indudable
de las secreciones de los ríñones los
riñones ó están debilitados ó excitados
en demasía. Tuve tules ataques por
cuatro ó cinco aüos, al principio sua-
ves, pero con el trascurso del tiempo
se hicieron de mayor duiacúm y mu
cho mas severos, Nunca (ui tumbado
por ellos, pero, hablando sin exegera- -
cion sufri algunas veces severamente
de los ataques. Las Pildoras para los
Riñones de Doan obtenidas en la bo
tica de Goodall vinieron á mi alivio en
un tiempo en que hartamente los ne
cesitaba. Si no me hubieran sido de
beneficio positivo no podría yo haber
sido inducido á recomendarla?. Co-
nozco á otsas personas en East Las
Vegas que son tan positivas acerca de
los méritos délas Pildoras de Doan
como yo.
De venta en todas las boticas, pre
cioso centavos la caja. 1'osterMilbnrn
Co., Unffalo, N. V. únicos agentes en
os Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
REELECTO.
Hacen veintisiete años que el
Presidente Diaz fué reconocido
iriinera vez como presidente do
México, y ahora ha sido reelecto
de nuevo y el dia primero del pró
ximo Diciembre comenzará su
nuevo ejercicio en esa posición, el
cual será por el período de seis
años. Son pocas las naciones
íuo han teuido un hombre de las
calificaciones y talento de Porfi
rio Diaz y pocos los hombres que
lavan tenido tantos obstando
V dificultades que vencer como
os que este hombre de est ado en
contró en los primeros años de
su administración de los nego-
cios públicos. Gracias á sus es- -
uerzos, Mexico es en el día una
nación prospera y leiiz.
La Sordera No Puede Ser Curada.
or aplicaciones locales siendo
que 110 pueden alcanzar la parU- -
nferuia del oído. Hay solanien- -
uu modo de curar la sordera, y
;so es mediante remedios consti
tucionales. La sordera es cau-
sada por una condición inflama-
da del tubo interior del oído,
Cuando este tubo se halla inlla- -
mado se oye un sonido atrona
dor ó se oye iruHrfcctntncnte, y
cuando se cierra por completo,
1 resultado es sordera, y á 110
ser que la itmamacioii se quite y
que este tubo vuelva á quedar en
su condición normal, el oido que-
dará destruido para siempre;
nueve casos de cada diez son cau
sados por el Catarro, lo cual 110
es más pie una condiciou inlla- -
madadula membrana mucosa.
Daremos Cien Pesos por cada
caso de Sordera (causada por
catarro) que no pueda ser cura-
da por la Hall's Catarrh Cure.
'ídanse circulares, gratis.
1 .?. Ciii:ni:y & Co., Toledo, O,
So vende en todas las boticas,
Las Hall's Family Pills son las
mejores.
$10 iEJECiPEHSIL
Hacoulgún tiumpo que he me
extravió do mi rancho ni Santa
llosa, 1 tir
A cuatro nfiOHlei'(lulyiiue tn18
fieti-mucí- ú Romualdo reinan
W. v tiene Ioh i";uenteH Herrón:
en la comidilla del lado i
I íl míenlo y 3"S en la aneaIVJJ
del iiiíhiho lado. lian'-- la reeoin
penHU mencionada A la peleona
(pie mo entregue dicha yegua ó
me di razón cierta do ella.
I). II. Hai.azak,
Liim Vega, X. M.
A VIM).
Vo el nimio flrirtiB'lo, juez du im.üel
precinto No. i, Kl iecoloU.', tciitfo en
ml ponecion ire. 111 acNcnpias co
mo kliftic: Ln c:iimilo alazán oacuro
frente blanca, la don puta du atrá
blanca con et marca li y la oreja
Izquierda rajada. Una ycna alazana
cara blanca laa üo orejan rajuela cou
eau marca IL) en el laclo hquierdu.
encaballo colorado, cara blanca,
tunado la crin con rita marca J K en la
anca del Indo derecho. Kl duello
dueño de dichón anímale podril o
tenerlo demiuea du pairar todo lo
(ja toa Incurrido en la cuida y aúnelo
do dicho anímale.
KSTEHAN GüTIEIllua.
fue robado de su acostumbrada salud
por la invasion de Constipación Cró
nica. Cuando las Dr. King's New
Life Pilis forzaron la entrada en la
casa, el malestar fué arrestado y ahora
I se halla enteramente curado. Son
garantizadas. Valen 2ct en todas
las boticas.
NO HA CUNDIDO.
Las maquinaciones que por al
gún tiempo se luí 11 estado fra
guando contra la integridad del
partido Republicano lian tenido
('xito hasta cierto punto en dos
ó tres condados, pero por for
tuna la mala cizaña no ha cu 11
dido tanto como se figuraban los
interesados.
Una Carta Amorosa.
jno interesa cuando se busca una
Salvia garantizada pata curar Llagas,
Quemaduras ó Almorranas. Escribe
Otto Dodd, de Ponder, Mo. Sufri du
rante un año de una trrrible llaga, pe
ro una cajetilla de la liucklen's Arni
ca Salve me curo. Es la mejor Sal- -
via en el mundo. Vale 25a en todas
las boticas,
BIEN PARA ANDREWS.
El condado de San Miguel pro
mete esta canipuña dar una gran
mayoría en favor del cnador An
drews, por razón de que los vo-
tantes que militan bajo el estan
darte Republicano forman un
grupo numeroso.- - compacto que
le dará un apoyo sólido, al paso
que la oposición es la misma de
siempre con la diferencia de que
está dividida eutrediforentes pro-
pinantes.
Una de Muebas.
H. A. Tisdale, de Summerton, S. C.
sufrió de Almorranas por veinte años.
Se emplearon especialistas y se usaron
varios remedios pero no se encontró
ningún alivio permanente, solameutc
en el uso de DeWitt's Witch Hazel
Salve. Esta es solamente una de las
muchas curas que han sido efectuadas
por este remedio maravilloso. En
comprando la Witch Hazel Salve sólo
es necesario que vea que le den la ge- -
nuina de DcWitt, hecha por E. C.
DeWitt & Co., en Chicago, y la cura
es cierta. UeWitts Witch liazcl
Salve cura toda clase de almorranas,
cortadas, quemadas, contusiones, ce
zema, sarpullsdo, y toda clase de en-
fermedades cutáneas. De venta en la
botica de Winters y K. 1). Goodall.
VOTOS ILEGALES.
El trabajo de los Demócratas
en los grandes centros de popula-
ción como Nueva York, Chicago,
St. Louis y San Francisco, es
principalmente la fabricación de
votos ilegales por medio de la na
turalización ficticia de extran
jeros que 110 subsisten en este
pais ni en ninguna otra parte.
Vastos fraudes han sido descu
biertos mediante la investigación
hecha por oficiales federales.
Puede Usted Comer?
J. B. Taylor, comerciante promi- -
uente de Chriesman, Tcx., dice: "Yo
no podía comer á causa de un estó-
mago débil. Perdí toda mi fortaleza
y rebaje' en peso. Hice con dinero
todo lo que puede hacerse, pero se me
acabó toda esperanza de recuperación.
Habiendo oído de algunas curas ma.
ravillosas efectuadas por el uso de Ko-d- ol
Dyspepsia Cure, acabé por hacer
la prueba. La primera botella me hi-
zo beneficio, y después de tomar cua-
tro botellas, estoy completamente res-
tablecido á mi fuerza ordinaria, peso y
salud.,' Kodol Dyspepsia Cure di-
giere lo que usted coma y cura. De
venta en la botica de Winters y K. D.
(loodall.
FUERA DE TODA Dl'DA.
La situación política en los Es
tados es tan favorable á la elec
ción de Iloosevelt y Tairbanka
quo no hay persona impartial y
desinteresada que crea ni por un
momento quo los candidatos De
tnocratus puedan tener éxito.
Ambas partes están haciendo un
trabajo muy fuerte, pero todo in
dica que la opinión del pais es fa
vorable á la elección do los can
didatos Republicanos. Cuatro
años más de supremacía Republi-
cana está fuera do toda duna.
Salva á D01 de la Muerte.
Escribe la Sra. W. K. Haviland, de
Armonk, N' Y.: "Nuestra niñita tu
vo un ataque casi fatal de tos ferina y
bronquitis, pero ya cuando todos los
demás remedios fallaron, le salvamos
la vida con el Dr. King's New Disco-
very. Nuestra sobrina, tue tenia tisis
en forma muy avanzada, también usó
esta maravillosa medicina y hoy se ha
lia en perfecta salud." Casos deses
peradoi de enfermedades de garganta
y de pulmones ceden al Dr. King'
New Discovery como, á ninguna otra
medicina en el mundo. Es infalible
para tosei y resfríos. Potclla de 50c
y 1 garantizadas por todos los boti
cario?, totcüai it provba gratis.
tiT S M .n i.iilkiilli.u v líii.
i ros es una J y unajuntas.
Guadalupe, N. Méx.
para vtNuER.
l'u trecho de terreno de agri-
cultura bajo cultivo y riego ni
Antonchico. La persona que de-
see pormenores puede dirigirse
por carta ó en pnsona á
Josi: L. Castko.
Auloiu liíco, N. M.. r.)0."l.
Tiene propiedad
para vender?
ai et uní inscríbala con LAS VK(!AS
KKAL KSTATK K.XCHANliK a! ur
11 o lu plaza en la oficina de Kl hule
pendiente. Nosotros anunciarcniot
su proineilud en ambos idioma.
Ahora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
MTIO -- - l'nu cuado cuutrocuartos
con Holar, en la callo del l'ucíllco, cer-
ca del cuadro cli la plaza, I.as VepaH,
bo vendo por tsoo. Su vulor do esta
propiedad es 1,500.
SITIO 4 Una casa de mis cuartos
con seaman un establo y un solarS.'ixl7")
pies, bien cercado, l'recio, íilOO.
SITIO 0 Un pedazo deterreno him-
no para cultivación ó pura fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mide
110 vnrdiw do ancho. Troció, ÍUO.
SITIO 7. La cusa y ortalizadu la
Mcflora M. A. Ilntenbeek, situada en la(Mil). .1.1 Vll.1t.lt M.'.vl.Wt f luí. .. .
..mii. uv. i hv. ti j.jv Alt ir. íjíík. 11 n v niti i
modernamente construida v el solar!
mido 1iO pies un anciio y lio pie de
laiyo. rrciul.."i(K).
SITIO S. Dos solares de Vi pies le
ancho por I'.'mIo larpo cada uno, cer-
cados; una cusa techada con tejaban
1I0 t'.iw cuartos y un zaruan, una not ia
con buen ajrua y una despensa de do
pisos, está situada entro la callo del
l'asítico y la del Alamo, en el lio. 5.
l'rocloí 1,000.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
KILLthe couch
and CURE the LUNGS
W,TH Dr. King's
New Discovery
Consumption PHc
FOR 0UGHS and 50c A $1.00
OLDS Free Trial.
Bureat and ttuickeat Cure lor all
THROAT and LUNG TROUB
LES, or MONEY BACK.
PABLO U LI BARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Üocu
mentóse Hipotecas.
iA VK'ÍAS, X. M.
Oficina:
Knlaülleina de Kl. iNUKl'hNl'lKNTU.
'in A ItHBBiaESBM.Mfll'i MM1. BP?
OH I KX. A KS I O OIIJ K I OH (MUTIS I
i'iiali'Miiili'ra iHrwmit. iiiurhitcluK i iiniclia
liH It'N i'in liui lnim lilirc ii irii y iniillanilu
wilii ni ii lioui HI yWui (ti! (mi l i olijctii
li unii imh' mi vrnih n a tu i m vmiu. vil
limti'iiiln a I o c.xlit un, un in vi Ixflva
lor "In I( iiiíniiiiw, y imn lriiH, cu ni'n l' MI
iridium. Ir ciivlmiiiiM iiiIhiiiii illitiiuo ri clliu
muí iliclia niimi iMiuliirnt 'If l" im iiil'ii llun
Irii.los' I fimll lliiiiillli.il. cnllliri' I Iti'lni do
rudo, iRiml auno (li'oro Kraiil il, I Mioi'l'i.III. I IllTIlmn llllllliara. I .' "t'l'."U, 1 Koliillll!
1111 nú. ni iIIh din vim il" i in'lillliw y 11 milling y
liiti'itil'M, I luí T" l" liii'tt'i'ir, I A 111II0 1I1' 1. m, 1
iitvaiiiilK Inirliit. I Iiitiiioh t u'l' iiii pul l whurii
1 mi. üiiiuiln. 1 cl' totiiii' iiitvaja. I 111.1' l.'if li
MrrluiK Hlhcr n ic nlu h hi ilr I'allilii'l
niinrlnr y Ik Indiii'liun a ytir llni'li iulo d
A full-il- (ill. rusik iin' Un i.i iiii'ii iii'iKiiinir- -
AII111 Ji'' Iry 11 . I" !'!. 7 airlrnlxiliinulllmk, riili h''i. HI
líran lliirala de Somlireroi f eilorudc
$2.50.
Mii I r u ü
f 11 ir litado lfl
.jÍ innKilii li' ilfl
iiiinlirciiia iuo
o firesiilo fii (iililir. mIi'ih nlmvr limit
nun mi AcalH'ii. la n"J"r iimri'a iIm niiiiliinrimi llora. Pr hiniihri's y litio lun lum x T If.'c mil
UIIO. IIH'lllll lllll l'lia MH í "I y UU M MlXIO'
su timtrrlHl nn ili lo mi jur yin liiTlinra " !
ri'icn a Iuh nuirciiNliiiiii. imiu o y stiuo y ayriiilcn n i I111H las Iri'i "í. im.ilrasiie
iiiiic Iros los iiIi'ti'Iihih por CIS'. Colurr. iirtfro.
ri'iil clurii y iilwiiro, A1 oi(li nr, liiilnimmn
rl 111 or iiib mi ili'wai. l.sla fs un mía (iirii.
Did d de ol'lcuiT un ni nk' 11 III i'ii Miinliri'i'o xir la
i rri r liarte de su valor. M'Kai'iiiir.au V l no
'n lio nn iiflii'lo Id ili'nirlvi; i'I di' i ro. l.u- -
VH'ko o'di'ii sll o 11 caila 'o
rliciilos m ilwpin'lniii rl ni di i'H' o ifrl--
a ónl. 11. AU.As .1 KWU.II V 10 . Is .t . i
McliX'l'olllaii llloi'k. I lii' airo. Ill
F. y L. TAPIA,
Comei ciantcB cu
Abarrotes, Licores
y Mercancías Grnrrales.
LA LI KNIJllK. N l.'EVO M EX ICO.
Solicitan el patrocinio lu todos bu
amigos y coiiocldos. So garanti.a sa- -
tisfiieclón en todo trato. Conipi unios
r vendemos toda el aso do producto
del pais.
Mk el Hablt" e l rHrU.
Ufí, visa, iwor.eley; mk--i 11 It- -
iaklw Ut HrtrMlte.(m THE KEELEY
íü'"- - VVUIU INSTITUTE.
t AST BOUND.
Co t Pans arrive 1 4 p. m. Dep. 2:10 p. m
so. 8 I'M, arrive l:0 m. uep. :ina. m.
Ho. 4 I'ana. arrive 4:3. a. m. Dep. 4:40 a. m,
VIIT OUtD.
N'o. I I'hm. arrive li'iap m Depart 1:15 p. in
No. 7 1'. arrlve4::)p.m. Depart 4:S5 pmNo. 1 Hum arrive S:IOa. ra. Depart 6:45 a. m.
HOT SPRINGS HKANuH
Lt Lai Vega 0:00 a. m.Lv Hot 3priu(t9 :40a. in.
I.v jt Veiras 1 :JU a m. Lv HutBprlura U::t0am,
I v m V:'ga l:lbp m. Lv Hot Bpriu l:4A p m.
I.tUi VeKa4:3& p m. Lv Hoi SorliiK6:0ft p m.
I.v ijm Vckh n:u p in. lv tioisiirnin i p hi
Ar Hot Hnrinirt i:0o a m. Ar La Veina 6.0u a m
Ar Hut sprint il:'20p in. Ar Lai Veuaa 11:45 a m.
Ar Mot spriiiRt i::p m. at i.aa wmi pm.
A.- - Hot Hiirlniit 4:S,i D in. Ar Lai Veicaa5:00 pm
Ar HotKpringii S4pm. ArLat Vegaa 6:00 pin
Kn.lanri 1 nnrrv Pullman ran onl V.
No2 it ibe looai traiu eaut bound; al i carries
Pullman slurpcr for Denver, Kaiisastny atmcm-capo- :
alto touriMti an. Thin train arrvies La
Junta .11:10 p. in. :ouiieotlon for Pnt-bo- , Colora-
do HpruiKt anil Denver l.No. 5 leavi't LaJnuta'ift
a. m. arrive Pueblo M.i a. m Colorado Sbrlngt
Wa.in.Dciivci v.jila. in.
No 1 in a local traiu west bound and it a South
ern California tralu.oanles Pnllinan Hleecrnano
Tounsti sleepers anb Chair Car for Loa Acgelca.
No. 7 I Northern California train rarrying
Pullman and Tourist aWpem and chair Cars for
Hsu ixco; al earrles sleeper tor Kl I'afo.
Arrivos Albuquerque 10.4 p: m. Counectlnu fw
Kl I'aao. Dcnilng and Silver City. Leaves A
11:00 p. in. Arrives Kl Paso 7 :M a. in.
Demiug 7 20 a. m. ; Silver City l:i; a. m.
Xo8is through train forChlcaffoearryiujr Pull-
man and tourist sleeper and Chair car Arrive
La Junta 11: 35 a. m. Connection for Pueblo
Denver; No 6UI leaves La Jun-
ta 12: p. ni. Arrive Pueblo 2.10 p. m.; Colo-i-a- do
springs 3;4(i p m. DeuverB. p. in.
Santa Ke brrach trains connect with Nos. 1; 2'
1 and.
Koundtrlp tickets to poluta uot over l:tt milei
10 pel cent red uC Ion.
Commutation tickets between Las Vorbs and
Hot "prints lOrlduall.UO. (iood idavs.
LA PRENSA.
La Prensa ha sido llamada el Cuarto
Poder y la denominación, en efecto, no
es absurda ni injustificada. El pode-
rlo do la Prensa, su influjo cada dia
mayor en los órdenes científico, polí-
tico, económico y social; su Ingerencia
cada vez mas profunda y su acción ca-
da dia mas eficaz, en el pobierno de las
Ideas, de las costumbres y de los inte-
reses humanos, hacen de ella, no solo
un aparato registrador, y un espejo
liel de cuanto acaece y una instantánea
de Uníoslos sucesos sino un órgano
y generador de ideas, do senti-
mientos, de pasiones, y en ocasiones y
en determinadas esferas, motor y pro-
pulsor de progreso.
Kn los tiempos que corren, dejar de
contar con la prensa, prescindir de ella
tí oponérsele parece, y en gran parlé
es, quimérico y resulta perjudicial pa-
ra quien lo intenta. V desdo el mas
humilde comerciante o industrial hasta
el mas encopetado financiero ó el mils
iufluyente leader político; desde el mas
modesto literato hasta el poeta mas hu-
milde Investigador hastael descubridor
mas genial, todos necesitan, todos res-
petan y en principio todos temen a la
Prensa.
F.s ella la que puede derribar ídolo,
deshancar intereses, disipar ensueflos,
hacer fracasar aspiraciones, desvane-
cer errores y propalar verdades y,
quien tanto puede y ú tanto alcanza,
persona física ó persona moral, disfruta
do un poder verdadero, y los tímidos y
los humildes, lo mismo que los falsos,
los desleales y los mentirosos, tienen
que temerla y se-ve- obligadosresjioeU)
á ella á un respeto real ó simulado.
Pero si bien se mira y á fondo se re-
flexiona, se verá que la Prensa casi
omnipotente cuando trabaja en pro de
la verdad, del derecho y de la justicia,
es importuna, impertinente y zumbado-
ra, como el mosquito, cuando va en
busca del chantage lucrativo, invertido
del escándalo artificial y que (permita
senos este mil vulgar) se quiere im-
poner, como el enano del tapanco, á
fuerza de ahuecar la voz y gritar y de
asomar la cabeza monstruosa del hiK-pótan- o
ocultando la corpulencia ra-
quítica de la gacela o del lebrel.
En suma, es molesto ó imiertincnte;
pero en realidad no es terrible como
no sea para los malvados o los ilusos.
En efecto; las publicaciones, lo perió-
dicos de diversas clases y matices, de
diversas tendencias y dcsímboliis aspl
raciones y que en conjunto constituyen
lo que en abstracto se llama la Preusa,
pueden clasificarse en dos grande ca-
tegorías: la de los jierlódicos n'rioi
honorables, ''bonafido" que tienen as-
piraciones nobles, procederes honrados
y tendencias puras y sanas, y la de los
que explotan el escándalo, praetlcauel
chantage y buscan 1 lucro a todo tran
ce y sin ningún escrúpulo.
Los periódicos honorables y decentes
U0 sou temibles parala masa del públi
co y deben ser y son res)etado por to
das las gentes sensutas. El "Times"
de Londres, aLe Journal de Dcbats"
de Paris, "Herald ' de Nueva York y
con mayor razón "f,a Ilovue lo deux
Mondes'' el "Scientlflcan American"
ó
''La Nature'' son dignos de respeto
y de la consideración de todos y no de
ben inspirar temor a ningún hombre
recto r probo. Aun afiliados á un
partido, aun órganos de una secta,
aun representantes de un credo religio-
so, científico ó político, ni explotan al
adversarlo, ni lucran con él; ni lo ex-
torsionan, ul lo difaman, ni lo calum-
nian quien honradamente procede, na-
da tiene quo tcacr do quien es tas
la de la rectificación pagada la de la ca
lumnia deliberada y fría, la que plan
tea al hombre hourado, parodiándolo,
el dilema de los bandidos calabreses o
de los af altantes de camino real: 'la
bola o la honra,' esa, digámoslo do una
vez, y con toda' la boca, esa no es temi-
ble para el público, sino pura y simple
mente, porque- el público la prtege, la
alienta, la sostiene y la fomenta.
"Los periódicos honestos, afiliados a
un partido, a unUcal, a una secta, tie
nen por sostéu y por apoyo todos los
correligionarios, todos los partidarios
todos los sectarios de sus doctrinas.
Los jierlódicos de difamación, de chati
tage y de escándalo, tienen or pedestal
aunque deleznable, el amor del públco
á la novedad, á la crítica y á la sensa
ción, y por sostén aunque efímero, la
candidez, la novelería y la frivolidad
de las masas.
"Sin público novelero y pasional, no
hay prensa posible de chantage y de
escándalo, puesto que es, en suma, el
público quien la paga, Cada centavo
invertido en gozar con el mal que se
dice de otro, es un estímulo al mal que
mañana se ha de decir de nosotros. De
la misma manera que el chisme estimu-
la al chisme, y la intriga a la intriga,
el amor del público al suceso sensacio-
nal, al mal del prójimo, acaba tarde o
temprano, mas bien temprano que tar
de, por volverse contra nuestra honra,
contra nuestros intereses, y en general
contra la justicia y el derecho.
'Lds pueblos tienen el gobierno y la
prensa que estimulan, sostienen, fomen-
tan y apoyan. El dia que el público
pida a la prensa información exacta,
recta, oricutaclón de su criterio, ilus-
tración en las cuestiones que ignora y
apoyo en los derechos a que aspira, la
prensa de escándulo desaparecerá por
completo y no imperará mas que la
honra y de buena fe.
Pero esa prensa procaz y espúrea,
vivirá, prosperará y se multiplicará
en tanto el público la pague y en tanto
prefiera gozar con el escándalo y con
el chantage hecho a otros, sin reflexio
nar en que, a poco andar, llega el mas
modesto y el mas ignorante de los subs
critores y compradores do esa prensa
malsana, a ser a su vez protagonista
del "escándalo del dia" ó victima del
chantage a la moda,
Que ti público medite bien en estas
cosas y aplique bien el precepto evan-
gélico: "No hagas a otro lo que no
quieras para ti."
"El Imparcial" de Mexico.
Bueaa para los Niños.
Al tomar el agradable y sencillo One
Minute Cough Cure rccibiid alivio
instantáneo en lodo caso de Tos, Tos
Ferina y La Grippe porque no pasa
inmediatamente al estómago, pero to
ma efecto en la raíz de la enfermedad.
Saca la inflamación, cicatriza y agrada
y cura permanentemente facilitando
i los pulmones á contribuir oxígeno
para la sangre y tejidos. De venta en
la botica de Winters y K. D. Goodall.
ASI PAGA
En lugar fie conformarse con
dos jieríodos que ha sido electo
al congreso, y agradecer á los
Republicanos de Nuevo México
por el favor que le hicieron vo-
lándolo, el delegado llodey se
conducocomo uu niño volunta
rioso y mal criado y se vuelve en
contra de sus bienhechores.
Confesiones de on Sacerdote.
Escribe el Rev. Jno. s- - Cox, de
Wake, Ark.: Durante it años padecí
de Ictericia. Consulte' varios medicos
y probo toda clase de medicina, sin
obtener alivio. Lueo empezó usar
los Electric Bitters y ahora me siento
curado de una enfermedad que me tu-
vo padeciendo por 1 2 años." Si que-
réis una medicina segura para enfer
medades del Hígado y Ríñones, desa
rreglos de estómago ó debilidad ge
neral, tomen Electric Iiittcrs. Ciaran
tizados por todos los boticarios. Valen
solamente soct
SERA INTERESANTE.
En el condado de San Miguel
será la elección interesan tu en to
das maneras, pero princIpalniRti
te en lo que toca al delegado,
pues Andrews teudrú una ventaja
inmensa sobre sus dos opositores
en el hecho que ( recibirá ti voto
sólido de su partido mientras
quo la votnción oposicionista
estará dividida entre Money y
llodey. Esto aseguru A Andrews
una pluralidad de i ."00 votos
por lo menos
ffia? RAILWAY.
The Short Line of New Mexico.
IJew Equipment. Prompt Service.
t'oniiectiiii,' at Huilla Fe, N. M., itlt the Denver & J lio I Iran KaiUiv for
Denver, Colorado Sprinir". I'irblo, Trlnida l ami all point in Colorado l.'tali,
Idiilio, Montana and the lireat Norlhweat.
Coniiectint,' at Torrence, N. M., with the Kl I'bko NdrlheanU ru Stcm
for Kl I'hho, Tesan, and all points in Southern New Mexico, Arizona, Tesa,
and the Ucpublie of Mesieo. Also for KansiiH City, St. Koiiin, Chicago and all
points ent via lhe llock Island njstem.
The Santa Fc, Central i the Short Line lMteeu SunU re ami Kl Pa.io,
Tcxiin, Alnmoordo, Carrlmwo, Santa Uoa, Tueumcari, N. M., Dalhiirl Texaa
muí all other point on the Kl I'aao Northeastern System.
For freight and passenger rale and other information regarding the Sail-t- a
Fe Central Hallway and the country through which it operated call on or
B. W. R0BBIH8, t F. i P. I.. SUM FE, HEW ICEXICO.
LLEGADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIL ELECTRICO,
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Kl Fuente Llega
La Kstaeión "
I as 'egas Norte. "
1'laclU "
Ojos Caliente. .. . "
Canon Llega-Sale- .
i ios ( 'aljcntes. . . . Klega
l'laclta "
Las Vegas Norte.. "
Im Kstaeión "
Kl Fuente "
Kl l'eoot Santa Fe. '
Los Carros ue corren
lo la mañana y cada
la inafiaua y cada 20
del depot Santa Fe & la l'la.a salen del depot n la
20 minuto leu . Sale de la Plaza ú la7::Wde
minutos despuc Kl último viaje al Cañón.
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
For rsta anuncio á mis nümerusos amigo y parroquianos que he abierto
mi antiguo local en la ealle del rúente,
que se me Conlic.
You to know UsI
de nuevo mi herreria y carrocería en
y siempre csUrt! listo a ejecutar
Todo el Trabajo
Wc want
1 fm am onlyTHEat auktr
hit a!wi a,
Mlly wrH
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t
-IKS mi pii.
Milrk "UiU
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laisalta Umhuif.
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you want I know about lamp.
you want to know It, k
ROCHESTER LAMP CO..
Park Placa and 33 BartUy St., Mir otk.
Fl pefior J. R. Charrette , joven ENTUSIASTA RECEPCIONEL INDEPENDIENTE. é iuteligeute comerciante de Ci- - 0 Vmarrón, estuvo en la ciudad el Lu-
nes pusado acompañado por bu Al Hon. W. H. Andrews Candidato
NNVXWW
0
6?
esposa, quien ese mismo dia to- - Republicano para Delegado al
Congreso.
Una recepción muy entusiasta
!
69
69
fué dada el Jueves pasado por si iliiiáil&ssi
CORRIENDO EN PARADAS.
Los candidato; Money y Ro-
dey están corriendo como quien
dice en paradas, pues la candida-
tura del uno es para sostener y
apuntalar la del otro, y si Rodey
no se hubiese levantado como
candidato Independiente, la can-
didatura do Money hubiera su-
cumbido bajo el ieso de su pro-
pia debilidad y Andrews virtual
mente no tendria coiiitictidor
ninguno. Esta alianza ó unión
ha provenido no de que Money,
y Rodey so profesen mutuamen-
te un afecto entrañable ni en que
tengan puntos de contacto eu
sus mirué políticas y personales,
sino en el hecho do que Rode no
los ciudadanos de esta ciudad ni
Honorable V. II. Andrews, can
didato para delegarlo y A la co
mitiva de oradores que lo tiisraswBitiil 'til
izó la diligencia para Santa Roj
sa, en donde residen sus pudres y
fi quien va a visitar por una tem-
porada. Fl señor Charrette só
para Cimarron el siguiente
dia ero no antes de hacernos
una placentera visita.
Fdward Dixon. tmteriormente
de Santa IY, jhto ahora de El
Faso, fue puñaleado el Viernes
en la noche eu aquella ciudad por
una mujer de mala reputación, y
so informa que su condición es
séria. La noticia fui traída por
el joven lorenzo (lutierrez, uno
de los miembros de la banda del
1ro. do Infantería de Santa Fe,
que se hallaba en El Faso cuan-
do sucedió el caso.
Don Secundino Romero llamó
Don Rosario Alwytia La cam-
biado su residencia nuevamente
á Los Alarnos.
Don Agupito Abeytia, Sr., de
Ilolman, visitó hi ciudad a lines
de la semana panada.
Don Melecio Lucero del Enipla-zad- o,
estuvo en la ciudad el Ru-
nes pasado con negocios parti-
culares.
Don Fidel Nieto, de l'ueito de
Luna, estuvo en la ciudad á linea
do la sema na panada con negocios
do important iu.
Don Felipe Medina del Fuerte,
cito, estuvo en la ciudad el Mar-
tes panado disponiendo de hu co.
secha de cebolla.
Don I'edro Cusaus, comercian- -
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la junta al órden y en un corto
discurso introdució al Sr. D. J.
Iicahy, (juien enseguida introdu puede consolarse del fracaso que
ció al Senunor Andrews.
Más do dos mil personas se re-
unieron en eso dia para recibirlo,
EL MAS GRANDE SURTIDO DE MUEBLES
en el Territorio está ahora en exhibición en nuestra tien-
da a los precios más reducidos.
tuvo en la convención de Albu-
querque y quiere vengarse de los
quo eran antes sus amigos y ha-
cer la guerra ul que Antes era su
partido, procurando la derrota
del senador Andrews, candidato
y la casa de cortes no pudo con
tener la mitad del gentío. Fio
1.1 .Martes de la semana pasa cuentes discursos fueron pronun-
ciados nor los Síes. Leahy, Abda falleció en El Tecolote, en la
casa de su residencia, Doña Ti- - CATRES DE HIERRO.barcia Herrera de (íarcia, esposa
de Don Antonio Mu. ÍJarciu, des
Republicano para el congreso.
Este estado de cosas tiene mucha
cuenta y agrada sobremanera ul
candidato Money y A sus parcia-
les, y es muy natural que asi su-
ceda, porque esto significa uu
destello de esperanza para su
bott, Klock, Marcelino Martinez,
Andrews, Eugenio Romero y Har-
rison.
Cada uno de los oradores con
pruebas convincentes desmintie-
ron los motivos que achaca Ro- -
En colores blanco, azul, color de S
l 1 An r n 1 1 67
pués de haber estado enferma
por varios años. La finada al
tiempo de su muerte tenia 01
años y lamentan su despedida su
afligido esposo, nueve hijos, tres
hombres y seis mujeres y gran
dey para haber traicionado a cuudidatuiu que úntcs selmllaba rosa y coloradas, $á.ou Arnoa.
Sopandas de cama, $2.00.
completamente sumida en las
69 ;;f$
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69
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tinieblas de la anticipada derro
sus amigos y dcchirúdose candí-dat- o
Independiente.
El Hon. W. II. Andrews tomó
la palabra por algunos minutos
número de parientes. ta. Ahora con uyuda de la alian-
za de Rodey hay algún campoLas Arrugas y Pié de Callo y habló sobre lo quo necesita Nu- -hacen parecer viejos A los jóve
nes. Nerviosidad ó insomnia
pueden causar líneas desagrada
bles. Reconstruyendo el entero
sistema nerval y regulando pro
piamente los ríñones. Las Rustí-llu- s
de Palmo restituyen la com-
plexion y la hacen aparecer lisa,
K
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para abrigar ilusiones, suponien-- ,
do ó fingiendo que el candidato
Republicano rebelde quitará tan-
tos ó cuantos miles do votos al
candidato regular. Esto Aun
cuando no sea cierto sirve siem-
pre para propagar laincertidum-br- e
y dar alas A los reclamos ex-
travagantes de los partidarios do
Money y de Rodey, quienes no
desea rian ot ra cosa sino ver con-
sumada la derrota del senador
Andrews. Sin embargo, los in-
dicios son que tales anticipado
nes no se realizarán y une el can
evo México, principalinenteconio
son ferrocarriles é irrigación.
El les dijo lo que podían es pe.
ror de él y lo demás lo dejuba A
los votantes. El Hon. Eugenio
Romero por súplica del Senador
Andrews, tomó la palabra y dió
su merecido A Rodey, Indepen-
dientes y Republicanos disgusta-dos- .
Siendo cerca do media noche,
el presidente cerró Ja junta dan-
do las gracias A la audiencia y
suplicando cada voto para el Se.
Armarios de $5 hasta $9.50.
Carruajitos de Niño de $6.00
arriba.
Alfombras, desde 25c hasta
$1 50 la yarda.
Sillas de $6.50 hasta $10.
Aguamaniles, de $2.25 arriba.
Sillas Altas para Niños, de
$1.00 hasta $2.50.
toen La Entrañosa, visitó laciu-da- d
a principios de la semana
con negocios purtieulnrcs.
I .os señores l'ublo Vigil, I'edro
Dorainguez y Juan Jaramillo, de
Las Munuelitus, estuvieron eu la
Ciudad á principios de la semana.
Monarca solue el dolor. Al-
ivio inslanlúnco puní quemadas,
cortadas, torcedurus y picadu-rus- .
Aceite Elécl rico del Dr.
Thomas. Fu cual(Uer botica.
Solamente un remedio liny en
el mundo que atuje las comezo-
nes del cutis en cualquier parte
del cuerpo. Fl Fngiiento do
Doan. Fu todas las botica 50
centavo.
Una alegría para los viajeros.
El Extracto de la Frena F mar-
rona del Dr. Fowler, cum lades-interi- a,
diarrea, nausea y marea.
Agradable para tomar y aetiía
prontamente.
Kcgua los informes recibidos do
todas, partes del Territorio el
Andrews, sin duda alguna
BcrA el escogido por el pueblo el
día 8 de Noviembre para delega-
do ni congres..
"Fué casi un milagro. Los
Amargos de Uurdoek para la
Hangre me curaron de terribles
frucioue en todo el cuerpo.
IMoy muy agradecida. Sta.
Julia Filbridge, West Corn well,
f'onu.
No se olviden que en la joyería
cñ .1. i r
I -- ;!69 j.- - "t
t jfl P; i(9 ! Ti
rosada y juvenil y aun mucho
mejor lo hacen sentir completa
mente rejuvenecido. 50 cent
vos. Libro irrAti.
NUCE MATRIMONIAL
El dia 17 del presente mes, en
la residencia de Don J. Hilario
67Montoya, en Sapelló, se unieron
69en los dulces lazos de Himeneo
el joven Domingo E. Daca hijo do
69
69
69
LA PLAZA,
liador Andrews. Concluida la
recepción centenares de personas
se acercaron al candidato An-pa- ra
saludarlo y se ret iraron,
UNA CAMPANA AGRESIVA.
El senador Andrews, después
do visitar los condados de Rio
ILFEDon Romualdo Haca y Doña Te ii . ii i rr i w r .696969
69
didato Republicano sacarA hue
na ventaja al más veloz de los
dos corredores que han entrado
en la carrera para beneficio de
partido Demócrata.
II CANDIDATO GIORGE P, MONEY,
Dicen sus parciales que el can
didato Demócrata para delega-
do al congreso, cuyo nombre cu- -
resita C. de Unen, finados, de Roy uny Las vegas, g
N. M., con la afable y cumplida
señorita Damncia Montoya, hija trvv rv w wn
'cabeza este artículo, sehnllamuy KOSBNWALD B HIJO
Lado Sur de La Plaza.do Lujan y Lucero so venden ha-laj- asde oro y plata délas más
exquisitas, relojes de mesa y do
bolsa. Se liairu compost urusen
prendas de oro y relojes. Faga
hacerles una visita.
adoptiva de Don José Hilario
Montoya y esposa, Doña Liieilli
ta M. do Montoya. Asistieron
como padrinos ni feliz enlace Don
Juan D. Martinez y esposa, Doña
Hermenegilda R. de Martini z
La música fué dada or el Pro
fesor Miller. No hubo invitado-lie- s
asistiendo solamente los pa-
rientes mus cercanos de los no-
vios. Deseamos a-- los recien es
posados una feliz luna do miel
sin t ropiezos ni eclipses.
DíflNCION.
Don Pedro Ixiretizana, padre
político de Don Enrique Mares,
falleció en esta ciudad el Domin-
go en la noche, después de haber
sufrido intensamente por algún
tiempo. Don Pedro tenia al ti-
empo de su muerte cerca do 70
Lo candidatos Republicanos
cu la boleta local del condado
de San Miguel serán electos eldia
Departamento de
Cosas para ScOoras,
Pora Borse Otoño de 1904.
VESTIDOS DE SEfüOSAS HECHOS
POR SASTRES EN TODOS ESTILOS.
Nuevas Respecto á Zapatos.
Al escoger zapatos debéis er tan cuidadosos co
mo al escoger diamanten. Comprad olo los me-
jores zapatos hechos por establecimientos donde
hay zapateros y hombres que os den justamente lo
que prometen. Nosotros manejamos tales líneas
pura Hombre, Mujeres y Niños. Kl zapato "U-
ltra" para mujeres esta hoy sin rival en la linca de
1.50, es tan bueno como cualquier zapato que se
hace del valor de $3.00 Ensayad un par y queda
S de Noviembre para las diferen
tes posiciones por una gran ma
yoría. Fl partido Republicano
M para el pueblo y por el pueblo.
Arriba, Taos y Doña Ana, se ha
dirigido A los condadosdel Orien-
to,y sudeste del Territorio ncom
panado del (obernador Otero,
de varios otros oficiales del Ter-
ritorio y de In banda de música
de Santa Fé, y se propone recor-
rer todos los puntos principales
do aquellos condado hasta poco
Antes de la elección, haciendo
juntas y pronunciando discursos
en cada localidad. Créese quo
este método nuevo do trabajar
política tendrá el efecto de alle-
gar muchos adlierentes al parti-
do Republicano y do infundir ma-
yor energía y entusiasmo en lus
tilas del partido, asegurando A
los candidatos generales y loca-Ic- h
aumento en las mayorías y
un triunfo más completo y nota
ble en la elección del din 8 del pró-
ximo Noviembre.
Declaratorias,
r.'lttor lie KL iNhKI-Kftli- l Kt-
Por medio de su a preciable S-
emanario deseo decir ni pueblo en
general quo do hoy en adelante
seré un Republicano por mi ente-
ra voluntad y no por ningún so-
borno ni cohecho como muchos
creen, y de ahora en adelante
conferenciaré con los Republica-
nos y no con lo de la Fnión.
Jacinto Outis.
Susano Montañ.), lTwJoaquin igil. I
Octubre'.: do 1001
Ixjh señores Fstebnn Riernbu
um, Juan Navarro y Tito Melon
reis complacidos Kn zapatos de niño el "Little
íiiant," (El (Üguntito) Zapatos pura la Escuela, y
los Zapatos de R. T. Wood para Señoritas y Niños
son lineas de zapatos que apenas pueden ser supe
rudos. Todos vosotros habéis sabido acerca de
los famosos zapatos "Crassett" para hombres-to- das
estas lineas las manejamos nosotros además
de llevar un surtido completo de todos grados de
quitado de penas respecto al re-
sultado de la elección, creyendo
que su triunfo estA asegurado y
que sólo le resta dejar las cosas
seguir su curso sin molestarse
para nada. Esta ciega confian-
za proviene do que los Demócra-
tas creen quo les bastará con la
ayuda que tengan de la candida-
tura independiente del delegado
Rodey para derrotar al senador
Andrews. Su cálculo estA muy
bonito, pero buy que notar uue
cuentan solamente las llenas y
hacen caso omiso de las vacias
en el negocio de calcular las ven-
tajas que traerá A Mr. Money la
candidatura do Rodey. Es muy
cierto que en algunos condados,
tal vez cuatro ó cinco, quitara el
delegado Rodey un número con-
siderable do votos al senador An-
drews, pero también es verdad
que en otros condados, San Mi
guel, por ejemplo, la pérdida será
para el candidato Money, pues
aquí le quitará nada menos (pie
1,000 votos, y en otros conda-
dos fuertemente Demócratas la
mala obra que el delegado Rodey
recaerá casi del lodo sobre la vo-
tación de Mr. Money. En vista
de esto, dicho caballero no do-b- e
andar tan quitado do penas
porque el negocio está de todas
maneras muy peliagudo para sus
prospectos de elección, y h mejor
será que no duerma Apierna suel
ta y que esté preparado para lo
Hor. Toda la ventaja está de
parto del senador Andrews, qiiioa,
á opinión do político entendidos
no tendrá nada menos que una
pluralidad de cuatro A cinco mil
votos, pues la candidatura de
Money no tiene empuje sin la pa-
lanca de Rodey.
A100 INDICAN ÍASAmSTAS.
Sabido es que en Nueva York y
fl) otros centros populosos délos
Estados Unidos su apuestan su-
mas enormes do dineio sobre el
resultado do las elecciones presi-
denciales o de estado. Así mismo
so considera que es muy bueu in-
dicio para el lado á que se car-
gan las apuestas do que obten-
drá la victoria. Fn la presente
ocasión se está apostando mu-
cho en Nueva Yoik sobie hiscau
dld'it liras d Roosevelt ,V Parker,
y lo que f.ivoii-e-ii al primeio
otro zapatos
EB Lililíes,
26 de Setiembre
Se Abrirá la
Cafa Roa
Eu ella hay dinero-Que- dan algunas llaues que
e danín hasta el
SABADO 24.
años de edad. á sobrevive
una hija. Doña Puulita
L. de Mares, esposa dt nuestro
nmigo Don Enrique Mnre.
Sus funerales tuvieron lugar el
Martes pasado y sus restos fue-
ron sepultados en el Cementerio
de San José.
Fl Sr. Lorenzaiia durante su
vida fué uu hombre honesto y
honrado lo cual le ny mió n gran-
jearse muchos amigos los cuales
sienten su eterna despulida.
II Qlt ESPIRA DtSISriRA.
Todavía el pueblo del Condado
do San Miguel estil quo so deses-M-r- a
or tan larga esera que
los ha hecho esperar Don Mar-garit- o
Romero por los títulos
que prometió darles A los resilien-
tes :1c la Merced de Las Vegas, el
dia 25 del pasudo Setiembre.
Im mayoría de los residentes de
esta merced sabían il bis claras
que era pura pamplina, pues no
tiene ningún derecho ni uutori-da- d
para hacerlo, y por esta ra-
zón no les cumplirá, lo que les
prometió con tan bombástica al-
gazara. Cuando el Sr. Romero
hizo esta promesa la hizo ron
toda malicia y porque tenia
embotellada una sublime idea
conocida coa el nombro de TOR-
TA, y para poder llevarla ode.
laute tomó la alternativa del
gorrión 'prometer hasta vencer,
después de lo vencido nada de lo
prometido." Sabido estú que
basta la presente no se ha visto
liada do los tan decantados títu-lo- s
do gurantía. js-r- o ni se verán.
Sin embargo, dicemos esto para
información do los pobres incau-
tos que se dejaron enjer tan fácil,
mente con esa red falaz, y ti de
wan defender verdaderamente
sus derecho regresen otra ver. n
las tila do su partido República
no Ojo y iiiueho ojo A esas pro-
mesas tan espuria!
Enagua de Rasco y Lujo, para Señoras,
desde $2.50 hasta f3..00.
dez, del condado de Mora, estu-
vieron en la ciudud la Keninua
pasada con el liu de u tender la
recepción que se le dió eu esta
ciudad ni Hon. II. Andrews,
candidato para de-
legado 1 Congreso.
Fumo las gracias A los siguien-
tes caballeros que liuu remitido
durante la semana el precio de la
Buscricióu ft Ix Imi;i'i:mui;m i::
Ruymundo Nieto, 11.00. llginio
Mam f 1.00. J. I!. Charrette, $(..
00. Juna Renavides, $2.00. Ma-
nuel l'i inga 2.00. Km it o Fres-jue- z,
(K. FeliM Medina, í-
-
El dclegudo Rodey llegó á la
ciudad el Lúnes pasudo tu ti y l-
ibre de toda compañía, pero
se reportó ulcuar-te- l
general b-- l partido indcen
diente del cual el e la cuU'za de
la boleta y m dicidieron darle
una recejuióii el Martes pasado
la cual careció de concurrencia y
entusiasmo.
FJ Iine a. las H de la mañana
CU la iglesia de Guadalupe tuvo
logar el enlne matrimonial de la
íiefiorita Lucy Meyer, bija del so-fi-
y la señora John (1. Meyer y
Manuel (!. Aluri l, Lijo del señor
y la señora Cosme Aluiid.
después de la cvre
mod a en la igle; uua r""cpcion
fué dada en la casa do la novia y
durante el dia muchos umigos de
las partes contrayentes so acer-
caron & extenderles congratula-
ciones. Loa m íen casados un
bien y favorablemente conocido
en Santa l'é, la novi.i mmk1o una
eñorita virtuosa y simpática y
el novio un jó ven honrado que
esta empleado en el capitolio. En
la noche se dió un lucido b lile en
laójs'raefi honor de los ni ien
casados. Fl Nuevo Mexicano.
Vestidos de Señora con Corpinos de bed a, cu
cualquier color, el mas nuevo estilo.
Desde que dimos nuestro pri-
mer voto, loilimos porel paitido
I'tnócrata, pero hoy hemos lle-
gado A la conclusión de separar-
nos de tal partido y unimos ni
Republicano, en donde nos halla,
ran do ahora eu adelante junto
cou mis amigos, trabajando A
favor y isircl bienestar del par-
tido Republicano.
Antonio Ma. (1 aihia,
Antonio A. (aihia.
Twoloic n. m., ivi. 2, im.
Yo, J. Andres Chavez, de Puer-
to de Luna, protesto del partido
Demócrata y me anexo al parti-
do Republicano, y paraquecons
te me firmo hoy lia 17 de Octu
bredo 11)01.
.1. A.NhitKs Cu.mx
Corpinos, los mas últimos do la Estación.Visitad Nuestro
Departamento
De zapatos el mas grande y
Completo en la Ciudad.j
Camisas elásticas para señoras, lo que necesi
tais para la comodidad.
Sombreros de paseo, de todos estilo, y de luí
formas mas nuevas.
E. ROSBNWALD e HIJO.
1Cmrm CripTo Cure a Cold in One Day
Después do haber sido un De
mócrata tuda mi vida, hoy me
separo de él y con guto me uno
al Republicano, el partido que
todo hombre debí sostener para
su propio amparo y protección.
Res't liosamente,
Pkimio Litmc.
L. Vi);, N. M., Ovt. 21, bvi.
a. . m. M
Take Laxative Bromo vjumme Tawcti. e nj wySva MHOoa kom M la Mt rooatba. This lígnatOTC, 'frW0 P0X.25Cofrecen apotar U razol) de '0contra 7 á que Roort'Velt tendráliiuyoilaou el colegio electoral.De ahí cada quien puede sacar lu
iliferelida que quiera.
